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Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi 
Pajak, serta Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama 




 Penelitian mengenai ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak ini 
dilakukan karena peranan pajak yang begitu besar untuk pembangunan suatu negara. 
Ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak adalah program perpajakan yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Ekstensifikasi Wajib Pajak adalah 
kegiatan yang berkaitan dengan menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar, sedangkan 
intensifikasi pajak adalah kegiatan mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak 
yang telah terdaftar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa efektif program 
ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak dijalankan oleh KPP Pratama Kebon 
Jeruk I. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil 
analisis dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kegiatan ekstensifikasi 
Wajib Pajak dan intensifikasi pajak yang dilakukan KPP Pratama Kebon Jeruk I belum 
dijalankan dengan maksimal. Meski pertumbuhan Wajib Pajak baru dan penerimaan 
pajak meningkat terus dari tahun 2009 hingga tahun 2011.  Masih banyak upaya yang 
belum dilakukan KPP untuk mensukseskan program ekstensifikasi Wajib Pajak dan 
intensifikasi pajak. Apabila KPP melakukan upaya-upaya yang sesuai dengan peraturan 
yang berlaku, maka hasil penerimaan pajak pasti akan jauh lebih besar meningkatnya 
daripada yang sekarang ini. Untuk itu, agar kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan 
intensifikasi pajak dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah ada.  KPP harus 
meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait serta mengenakan sanksi bagi Wajib 
Pajak yang tidak kooperatif dan patuh sehingga kewibaan KPP menjadi lebih dihargai, 
serta bagi pegawai yang tidak disiplin agar dikenakan punishment sesuai ketentuan. 
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